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Des dels anys 1915 i 1916 fins a la Guerra Civil, 
el nom de Forestier fou popular a Barcelona. Després, 
per llei natural, el seu record s'ha anat esmorteint, encara 
que es conserva viu entre els especialistes de la nostra 
jardineria. Vaig treballar amb Forestier des del dia de la 
seva arribada a la nostra ciutat. Permeteu-me que evoqui 
en aquestes pigines alguns dels records que en conservo. 
Abril del 1915. El primitiu projecte de 1'Exposi- 
ció d'Indústries Electriques, que havia preconitzat Joan 
Pich i Pon, s'havia convertit en intent d'Exposició Uni- 
versal gricies a la intervenció de Francesc Cambó i dels 
seus amics de la Lliga Regionalista. Malgrat el fet de 
trobar-se en curs aleshores i amb terrible intensitat la 
Guerra Europea, els comissaris de 1'Exposició volgueren 
fer les coses en gran: estengueren les seves ambicions per 
dilatats espais de la muntanya de Montjuic i, és clar, 
s'adonaren de la importancia que tindria per a la futura 
exposició el tractament de la seva jardineria. 
Dels dos comissaris, senyors Pich i Cambó, 
aquest darrer era, sens dubte, el més "idealistan. Advertit 
de I'estat de letarg en que havia quedat la jardineria 
barcelonina -passats ja els dies gloriosos del gran Oliva- 
continuivem amb els darrers residus del Jardí del XIX, 
de I'estil mixt, mescla de geometric i paisatgista, que 
havia produit, a mans de Fontsere i del mateix Oliva, el 
Parc de la Ciutadella, que fou meravella al seu temps, 
pero que I'Exposició del 1889 féu malbé greument i que 
encara ho fou més per les descurances de la postexpo- 
sició. 
Calia donar nova vida a la nostra jardineria. 
Cambó, gran amic del famós pintor Josep Maria Sert, 
que s'estava a París, en va rebre el conseii de cridar, pera 
la tasca en qüestió, el director de Parcs de París -conser- 
vateur era el seu títol-, Mr. J.C.N. Forestier, Jean 
Claude Nicolas en totes les Iletres. Forestier era ja molt 
conegut; no només havia remodelat, amb k i t  sorollós, el 
Parc de Bagatelle, a la capital de Franca, sinó que havia 
treballat a Buenos Aires, a I'Havana, a Rabat per al 
general Liautey i, a Espanya, pera la futura exposició de 
Sevilla, als jardins de María Luisa. 
En fi, Forestier va venir a Barcelona. El meu 
pare, Marii Rubió i Bellver, enginyer militar, havia estat 
nomenat assessor tecnic per la Junta de Yexposició i tenia 
per tant una decisiva responsabilitat executiva en els 
treballs a realitzar. Preveié que Forestier necessitaria un 
ajudant a Barcelona. Jo acabava, aleshores, la carrera 
d'arquitecte. No hi havia consignació ni, per tant, sou 
possible per a aquest ajudant de Forestier: la solució, que 
I'"agraciatn, de franc, fos jo. 
El meu pare em presenta a Forestier, a Miramar. 
En aquell Miramar d'aleshores, amb el vell restaurant i 
el paisatge fatigat de suburbi no gaire ben freqüentat. 
Primera sorpresa per a mi: el personatge frances, impo- 
nent des de Iluny, era la jovialitat en persona. Ens férem 
amics a I'instant, entre anecdotes de la Guerra Europea 
(el meu pare escrivia a "La Vanguardia", croniques mili- 
tars, i era francofii), noms de plantes en Ilatí que jo no 
havia sentit en ma vida i racargolades frases en un castella 
pintoresc, que Forestier pronunciava amb comica 
desimboltura. 
Ens posirem a treballar sense triganca en aquell 
clima de bon humor; entretallat, aixb sí, per explosions 
terribles de disgust i de desaprovació quan alguna cosa 
anava malament; 
Les aportacions de Forestier a la nostra 
jardineria foren moltes. En I'aspeCt formal desterra els 
antiquats parterres sobreelevats -les "coques", com 
alguns en deien-, reintroduí la geometria semilla dels 
nostres vells vergers així com les terrasses unides per 
escales. Quant a plantes, n'introduí una infiiitat, 
enriquint considerablement, meravellosament. la nostra 
flora hortícola. 
No crec que sigui aquest el lloc apropiat per 
donar una exhaustiva relació de les especies i varietats que 
Forestier introduí o reintroduí a Barcelona. Ompliríem 
pagines senceres amb aquesta relació. Així, de memoria 
ripida, citaré la Tipuana, el Fraxinus Berlandieriana, 
I'Echium Fastuosum ... a dotzenes. L'Stenotaphrus ame- 
ricanus, que dugué de Sevilla amb el nom de "gramón", 
en realitat ja s'havia cultivat en temps d'Oliva; en restau- 
rar la plantació del "Gurugú" o muntanya de Mont- 
serrat, al Parc de la Ciutadella, el 1926, descobrírem, en 
un racó, uns exemplars d'aquesta grama que tan s'esten- 
gué arran de la seva reintroducció per Forestier. 
En el camp de les plantes vivaces, I'aportació 
deguda a Forestier fou extraordiniria. Pot dir-se que en 
la jardineria de Barcelona eren, alehores, gairebé decone- 
gudes. Imperaven aquí les plantes de mosaicultura; el 
Viver Municipal, al carrer de Wad-Ras, es dedicava, tret 
de rares excepcions, a multiplicar aquestes menudes 
plantes de mosaic. En rosers, també fou Forestier 
conspicu introductor. Havia creat el Concurs de Roses 
de Bagatelle, i induí el nostre gran rosarista Pere Dot a 
presentar-s'hi, cosa que féu arnb magnífic exit. 
L'obra principal de Forestier, entre nosaltres, 
s'assenti al Parc de Montjuic. No és que es pugui dir que 
en la seva totalitat el parc fos obra- personal seva: 
Amargós n'havia tracat el passeig principal, fins a 
Miramar; Puig i Cadafalch s'ocupava de la gran perspec- 
tiva d'entrada, des de la placa #Espanya. El que és més 
Forestier es troba a la terrassa de Miramar, en la 
remodelació dels jardíns Lanbal, en el conjunt de la Font 

